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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни  Обов’язкова навчальна дисципліна з 
формування фахових компетентностей 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 5 / 150 
Курс 5  
Семестр 9  
Кількість змістових модулів з розподілом:  5 
Обсяг кредитів 5  
Обсяг годин, в тому числі: 150  
Аудиторні 40  
Модульний контроль 10  
Семестровий контроль 30  
Самостійна робота 70  
Форма семестрового контролю іспит  
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: надання студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних 
питань організації та методології формування фінансової звітності суб’єктів господарювання за 
міжнародними стандартами і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності, а 
також формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу; систематизація 
наявних теоретичних матеріалів, узагальнення нормативно-розпорядчих документів з організації 
та методики складання фінансових звітів за принципами МСФЗ. 
Завдання: 
- розглянути поняття, функції, призначення, принципи, процес розробки Міжнародних 
стандартів обліку, і фінансової звітності; 
- охарактеризувати проблему переходу суб’єктів господарювання на МСФО за умов 
глобалізації світової економіки; 
- розробити План заходів із переходу суб’єктів господарювання на Міжнародні стандарти 
обліку, і фінансової звітності. 
- вивчення положень МСБО, МСФЗ, які стосуються загальних принципів завдання з 
підготовки інформації та визначення умов завдання; 
- вивчення базових теоретичних підходів до процедур трансформації фінансової звітності за 
міжнародними стандартами; 
- вивчення стандартів, норм та інших правил і підходів до складання фінансової звітності за 
МСФЗ; 
- аналіз відповідності П(С)БО Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ); 
- вибір облікових політик і форматів фінансових звітів, визначення поточного та 
відстроченого податку на прибуток; 
- складання звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміни у власному капіталі 
та про рух грошових коштів, розкриття інформації у примітках до фінансових звітів на 
умовному прикладі. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
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- понятійний та категорійний апарат щодо обліку та складання фінансової звітності за 
національними та міжнародними стандартами; 
- законодавчо-нормативні документи, які регламентують ведення обліку та складання 
фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами; 
- особливості обліку активів за міжнародними стандартами обліку; 
- особливості обліку зобов'язань за міжнародними стандартами обліку; 
- особливості обліку капіталу за міжнародними стандартами обліку; 
- особливості обліку доходів і фінансових результатів підприємств за міжнародними 
стандартами; 
- особливості складання фінансової звітності за міжнародними стандартами обліку та 
побудови робочих трансформаційних таблиць. 
вміти: 
- застосовувати у практичній діяльності законодавчі та нормативні матеріали щодо ведення 
обліку та складання фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами; 
- вирішувати завдання різних видів складності (стереотипних, діагностичних та 
евристичних) щодо особливостей обліку активів, зобов'язань та капіталу за міжнародними 
стандартами обліку та звітності; 
- складати та аналізувати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 
звітності (МСФЗ); 
- відображати всі необхідні розкриття до фінансової звітності за вимогами МСФЗ; 
- визначати облікову політику підприємства, складати наказ про облікову політику, 
ураховуючи вимоги міжнародних стандартів, запроваджу-вати зміни до обраної облікової 
політики; 
- складати робочий план рахунків підприємства, відповідно до вимог міжнародних 
стандартів. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 





























































Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Сутність, статус та застосування МСФЗ. Концептуальна 
основа МСФЗ. 
8 2 2 - - - 8 
Тема 2. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності та 
адаптація вітчизняної системи обліку і звітності до міжнародних 
вимог. 
8 2 2 - - - 6 
Модульний контроль 1 2  
Разом за змістовим модулем 1 24 4 4 0 0 0 14 
Змістовий модуль 2.  
Тема 3. Облікова політика, обліковий цикл та план рахунків за 
МСФЗ. 
8 2 2 - - - 8 
Тема 4. Загальні вимоги до фінансової звітності 8 2 2 - - - 6 
Модульний контроль 2 2  
Разом за змістовим модулем 2 24 4 4 0 0 0 14 
Змістовий модуль 3. 
Тема 5. Організація обліку основних засобів на підприємстві 
за МСФЗ. 
8 2 2 - - - 8 
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Тема 6. Організація обліку нематеріальних активів за МСФЗ. 8 2 2 - - - 6 
Модульний контроль 3 2  
Разом за змістовим модулем 3 24 4 4 0 0 0 14 
Змістовий модуль 4.  
Тема 7. Облік руху запасів та розкриття інформації у 
фінансовій звітності за МСФЗ. 
8 2 2 - - - 8 
Тема 8. Облік та контроль руху грошових коштів та їх 
еквівалентів за МСФЗ.  
8 2 2 - - - 6 
Модульний контроль 4 2  
Разом за змістовим модулем 4 24 4 4 0 0 0 14 
Змістовий модуль 5.  
Тема 9. Облік та розкриття інформації щодо дебіторської 
заборгованості у фінансовій звітності за МСФЗ.  
8 2 2 - - - 6 
Тема 10. Оцінка, облік та розкриття інформації щодо 
власного капіталу та його інструментів у фінансовій 
звітності. 
8 2 2 - - - 8 
Модульний контроль 5 2  
Разом за змістовим модулем 5 24 4 4 0 0 0 14 
Підготовка та проходження контрольних заходів 40  
Усього годин 150 20 20 0 0 0 70 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Сутність, статус та застосування МСФЗ. Концептуальна основа МСФЗ. 
Мета та шляхи гармонізації фінансової звітності. Сутність МСФЗ, їх класифікація. 
Організація діяльності Ради Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). 
Процедури розроблення МСФЗ. Статус МСФЗ та їх застосування. Сфера застосування МСФЗ у 
світовій та вітчизняній практиці обліку. Порівняльна характеристика МСФЗ, US GAAP та 
П(С)БО за критеріями: регламентація форм звітності та плану рахунків обліку; переваги, 
недоліки складання звітності, вимоги до них. Етапи становлення міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Переваги використання фінансових звітів, складених за МСФЗ. Міжнародне 
регулювання обліку і звітності. Використання МСФЗ у світі. Організації з регулювання обліку і 
звітності. МСФЗ і концептуальна основа. Концептуальні відмінності між МСФЗ та П(с)БО України. 
Поняття концептуальної основи фінансової звітності. Застосування та структура концептуальної 
основи фінансової звітності. Перше застосування МСФЗ.  
Тема 2. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності та адаптація 
вітчизняної системи обліку і звітності до міжнародних вимог.   
Методи переходу на МСФЗ. Процес розробки міжнародного стандарту обліку. Роль 
РМСБО у міжнародному бізнесі. Шляхи переходу на МСФЗ. Регулювання впровадження МСФЗ 
в Україні. Основні документи, які регулюють впровадження МСФЗ в Україні. Регулювання 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні та його рівні. Проблеми впровадження 
міжнародних стандартів обліку в Україні. Ризики на шляху застосування МСФЗ 
Змістовий модуль 2.  
Тема 3. Облікова політика, обліковий цикл та план рахунків за МСФЗ. 
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Поняття та значення облікової політики. Структура документу про облікову політику. 
Розділ "Загальні положення". Ретроспективний перерахунок при зміні облікової політики. 
Організаційний розділ документу про облікову політику. Робочий план рахунків. Методичний 
розділ документу про облікову політику. Основні підрозділи, що розкриваються в обліковій 
політиці підприємства. Обліковий цикл та план рахунків за міжнародними стандартами. 
Трансформаційні (коригуючи) проводки. Процедура формування трансформаційної таблиці. 
Система рахунків фінансового обліку. Підходи до формування плану рахунків на підприємствах, 
що використовують МСФЗ. Взаємозв'язок елементів звітності та рахунків.  
Тема 4. Загальні вимоги до фінансової звітності. 
Склад і зміст фінансової звітності. Компоненти фінансових звітів. Звіт про фінансовий 
стан (Баланс). Звіт про прибутки та збитки. Звіт про зміни у власному капіталі. Примітки до 
фінансових звітів. Звіт про рух грошових коштів. Визначення руху грошових коштів згідно з 
МСБО 7. Розкриття інформації про рух грошових коштів. Події після звітного періоду. Мета та 
сфера застосування стандарту МСБО 10. Події, які не вимагають коригування після звітного 
періоду. Події, які вимагають коригування після звітного періоду.  
Змістовий модуль 3.  
Тема 5. Організація обліку основних засобів на підприємстві за МСФЗ. 
Визначення, визнання та класифікація основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7. Сфера 
застосування МСБО 16 та П(С)БО 7. Визнання основних засобів за МСБО та П(С)БО. 
Класифікація основних засобів за МСФЗ та П(С)БО. Відмінності та спільні аспекти при 
розгляданні термінів за міжнародними та національними стандартами. Головні питання обліку 
основних засобів. Джерела виникнення, оцінка та собівартість основних засобів. Методи оцінки 
основних засобів відповідно до МСБО 16. Основні напрямки утворення та формування первісної 
вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7. Вимоги до амортизації об'єктів основних 
засобів. Корисна експлуатація основних засобів. Класифікація методів амортизації основних 
засобів. Облік амортизації основних засобів. Події витрат, пов'язаних із наявними основними 
засобами. Облікові підходи щодо видів витрат. Переоцінка основних засобів в обліку за П(С)БО. 
Основні напрямки вибуття основних засобів. Балансова вартість основних засобів, її  розрахунок. 
Облік доходів та витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів за П(С)БО.  
Тема 6. Організація обліку нематеріальних активів за МСФЗ. 
Поняття об'єктів інтелектуальної власності як нематеріальних активів підприємства. 
Сфера застосування МСБО 38 при обліку нематеріальних активів. Сфера застосування П(С)БО 
8. Визнання нематеріальних активів за МСБО та П(С)БО. Класифікація нематеріальних активів 
за МСФЗ та П(С)БО. Собівартість нематеріальних активів. Методи оцінки нематеріальних 
активів відповідно до МСБО 38. Виникнення нематеріальних активів як окремо придбані. 
Нематеріальні активи, придбані у результаті об'єднання бізнесу. МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу". 
Виникнення нематеріальних активів шляхом державного субсидування. МСБО 20 "Облік 
державних субсидій і розкриття інформації щодо держаної допомоги". Відображення в обліку 
безоплатного отримання нематеріального активу за МСБО та П(С)БО. Виникнення 
нематеріальних активів шляхом обміну активів. Нематеріальні активи, що виникають шляхом 
внутрішнього створення. Відображення в обліку отримання нематеріального активу за МСБО 38 
та П(С)БО 8. Подальші витрати, що пов'язані з нематеріальними активами. Чинники, які 
визначають строк корисної експлуатації нематеріального активу. Облік амортизації 
нематеріальних активів за П(С)БО та МСБО. Ліквідаційна вартість нематеріального активу. Події 
щодо припинення нарахування амортизації нематеріальних активів. Інформація у фінансовій 
звітності за кожним класом нематеріальних активів за міжнародними стандартами. Взаємозв'язок 
залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей балансу, за якими відображаються 
нематеріальні активи. 
Змістовий модуль 4.  
Тема 7. Облік руху запасів та розкриття інформації у фінансовій звітності за МСФЗ. 
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Визнання запасів за МСБО. Визнання запасів за П(С)БО. Право власності на запаси. 
Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів "ІНКОТЕРМС". Основні умови 
поставки (терміни). Класифікація запасів за МСФЗ та П(С)БО. Методи оцінки запасів відповідно 
до МСБО 2. Собівартість запасів виконавця послуг. Складові собівартості запасів відповідно до 
МСБО 2. Витрати на придбання запасів. Витрати на переробку. Прямі витрати на оплату праці. 
Виробничі накладні витрати. Змінні виробничі накладні витрати. Постійні виробничі накладні 
витрати. Показники виробничої потужності. Витрати, що не включаються до собівартості 
запасів. Рух запасів на підприємстві. Системи обліку запасів: постійного обліку та періодичного. 
Кореспонденція рахунків при обліку запасів за П(С)БО 9. Методи визначення собівартості 
запасів. Метод конкретної ідентифікації. Середньозважена собівартість запасів. Формула "перше 
надходження - перший видаток". Формула "останнє надходження - перший видаток". Метод 
стандартних (нормативних) витрат. Метод роздрібних цін. Облік надходжень та реалізації 
запасів. Чиста вартість реалізації. Взаємозв'язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та 
статей балансу, за якими відображають запаси. 
Тема 8. Облік та контроль руху грошових коштів та їх еквівалентів за МСФЗ.  
Визначення термінів, які використовуються при обліку грошових коштів відповідно до 
МСБО 7 та МСФЗ 7. Вимоги П(С)БО до відображення операцій підприємства в іноземній валюті. 
Класифікація статей балансу на монетарні та немонетарні. Класифікація грошових коштів та їх 
еквівалентів за фінансовим обліком МСФЗ та П(С)БО. Грошові потоки від операційної 
діяльності. Розкриття інформації про грошові потоки, що виникають від інвестиційної діяльності. 
Розкриття інформації про грошові потоки, що виникають від фінансової діяльності. Типова 
кореспонденція рахунків обліку грошових коштів. Методи звітування підприємства про грошові 
потоки від операційної діяльності. Кореспонденція рахунків обліку грошових коштів за П(С)БО. 
Відображення у функціональній валюті звітності підприємства грошових потоків, які виникають 
від операцій в іноземній валюті. Розкриття у фінансовій звітності грошових потоків від 
отриманих і сплачених відсотків та дивідендів. Облік грошових потоків, що виникають від 
податків на прибуток. Облік інвестицій в асоційоване або дочірнє підприємство. Придбання і 
продаж дочірніх підприємств та інших господарських одиниць. Негрошові операції. Компоненти 
грошових коштів та їхніх еквівалентів. Взаємозв'язок залишків на рахунках бухгалтерського 
обліку та статей балансу, за якими грошові кошти та їх еквіваленти. 
Змістовий модуль 5.  
Тема 9. Облік та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості у фінансовій 
звітності за МСФЗ. 
Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості за 
МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових звітів" та МСБО 39 
"Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Визначення термінів, які використовуються при 
обліку дебіторської заборгованості. Методи оцінювання дебіторської заборгованості. 
Визначення величини резерву сумнівних боргів. Відображення операцій, пов'язаних з 
виникненням дебіторської заборгованості та її погашенням за міжнародним та національним 
напрямком. Грошові знижки. Сумнівна дебіторська заборгованість та її оцінка. Використання 
векселів одержаних. Відображення операцій, пов'язаних з виникненням дебіторської 
заборгованості, забезпеченої векселями за П(С)БО. Відображення у позабалансовому обліку 
списаної дебіторської заборгованості. Положення щодо розкриття інформації про дебіторську 
заборгованість як фінансового активу. 
Тема 10. Оцінка, облік та розкриття інформації щодо власного капіталу та його 
інструментів у фінансовій звітності. 
Тлумачення елементів капіталу за МСФЗ. Визначення та визнання капіталу за МСБО. 
Похідні фінансові інструменти та їх характеристика. Визначення та визнання капіталу за П(С)БО. 
Класифікація власного капіталу за формою та рівнем відповідальності. Основні проблеми обліку 
статутного капіталу. Класифікація капіталу за фінансовим обліком МСФЗ та П(С)БО. 
Відображення в бухгалтерському обліку операцій з капіталом. Три види операцій і особливості 
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їх відображення в обліку. Оцінка капіталу та його інструментів за П(С)БО. Роль елементів методу 
бухгалтерського обліку при формуванні, зміні та використанні власного капіталу. Правила 
оцінки елементів капіталу. Облік похідних фінансових інструментів за П(С)БО. Методи обліку 
деривативів. Взаємозв'язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей балансу, за 
якими відображено власний капітал.  
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
№ 
з/п 
























































































































































































































































































































































1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 
Відвідування семінарських  
занять 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 Робота на семінарських заняттях  10 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 
4 
Виконання завдань для 
самостійної роботи  




25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
6 Індивідуальне завдання  30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 
7 Виконання тестового контролю 10 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 
 Макс. кількість балів за видами 
поточного контролю   (МВ) 
- - 104 - 104 - 104 - 104 - 104 
Максимальна кількість балів: 520 
Розрахунок коефіцієнта: 520 / 100 = 5,2 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом поза аудиторної індивідуальної 
діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 
матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД прилюдним 
захистом навчального проекту. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу 
«Міжнародні стандарти фінансової звітності» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка 
містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Зміст ІНДЗ: завершена 
теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі 
знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і 
охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. Орієнтовна структура ІНДЗ – титульна 
сторінка, мета ІНДЗ, план ІНДЗ, розділи (І, ІІ, …), висновки ІНДЗ, додатки (якщо вони є), список 
рекомендованої літератури. Система оцінювання ІНДЗ подається викладачеві, який проводить 
заняття з даної дисципліни. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з курсу на 
основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання у 
формі усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хвилин). Критерії оцінювання та шкалу 
оцінювання подано відповідно у табл. 6.1 і 6.2. 
Таблиця 6.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№ 
п/п 
Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 
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1.  Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів 
дослідження 
4 бали 
2.  Складання плану 2 бали 
3.  Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів 
досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
10 балів 
4.  Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали 
5.  Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 
розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
6 балів 
6.  Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи 
(титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), 
список використаних джерел) 
4 бали 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 6.2  
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання 
Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною системою 
Високий 25-30 Відмінно 
Достатній 20-24 Добре 
Середній 15-19 Задовільно 
Низький 0-14 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика індивідуальних завдань: 
1. Порівняльна характеристика МСБО, GAAP та П(С)БО. 
2. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку в сучас-них економічних умовах. 
3. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів. 
4. Вплив міжнародних організацій на формування бухгалтерського обліку різних країн. 
5. Рівні застосування регламенту бухгалтерського обліку та їх характеристика. 
6. Шляхи підготовки бухгалтерів та аудиторів до вимог МСФЗ. 
7. Порівняльна характеристика складання плану рахунків за МСФЗ та національним 
законодавством. 
8. Порівняльна характеристика основних принципів складання фінансової звітності в Україні 
(згідно з П(С)БО) та у країнах Європи (згідно з МСФЗ). 
9. Порівняльна характеристика основних принципів складання фінансової звітності в Україні 
(згідно з П(С)БО) та у країнах Європи (згідно з Концептуальною основою). 
10. Відмінності та спільні риси якісних характеристик інформації за законодавством України та 
МСФЗ. 
11. Методичні аспекти складання звіту про прибутки та збитки за зако-нодавством України та 
МСФЗ. 
12. Особливості складання звіту про рух грошових коштів за зако-нодавством України та 
МСФЗ. 
13. Методичні аспекти складання звіту про зміни у власному капіталі за законодавством 
України та МСФЗ. 
14. Особливості складання консолідованої звітності за МСФЗ. 
15. Порівняльна характеристика складання приміток до фінансової звітності за законодавством 
України та МСФЗ. 
16. Методичні аспекти складання сегментної звітності за законо-давством України та МСФЗ. 
17. Порівняльна характеристика обліку касових операцій за законо-давством України та МСФЗ. 
18. Порівняльна характеристика первинної документації з обліку грошових коштів західних та 
українських компаній. 
19. Спільні риси та відмінності списання безнадійної дебіторської заборгованості, відповідно до 
П(С)БО та МСФЗ. 
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20. Методичні аспекти формування резерву безнадійних боргів за міжнародним та 
національним законодавствами. 
21. Проблема вибору методу оцінки вибуття запасів та його вплив на фінансовий результат 
діяльності компаній за П(С)БО та МСФЗ. 
22. Вплив на облікову політику запасів вибору системи їх обліку: міжнародний досвід. 
23. Підходи до відображення запасів у фінансовій звітності за П(С)БО та МСФЗ. 
24. Значення векселів в умовах ринкової економіки, визначення та облік за П(С)БО та МСФЗ. 
25. Способи придбання основних засобів (нематеріальних активів) та методи їх оцінки за 
П(С)БО та МСФЗ. 
26. Особливості відображення в обліку інвестиційної нерухомості за П(С)БО та МСФЗ. 
27. Особливості обліку природних ресурсів за МСФЗ. 
28. Проблеми вибору методу нарахування амортизації необоротних активів та його вплив на 
фінансові результати діяльності компаній за П(С)БО та МСФЗ. 
29. Особливості відображення орендних операцій в обліку та звіт-ності орендаря за П(С)БО та 
МСФЗ. 
30. Порівняльна характеристика відображення орендних операцій в обліку та звітності 
орендодавця за П(С)БО та МСФЗ. 
31. Методичні аспекти розкриття інформації про орендні операції у фінансовій звітності за 
П(С)БО та МСФЗ. 
32. Характеристика обліку інвестицій в асоційовані компанії за МСФЗ. 
33. Фінансова звітність щодо частки у спільних підприємствах, згідно з МСФЗ 31. 
34. Методи оцінки перекласифікації інвестицій та їх відображення в обліку за МСФЗ та згідно з 
українським законодавством. 
35. 4. Відображення в обліку нарахування та списання дисконту або пре-мії за П(С)БО та 
МСФЗ. 
36. Характеристика методів і моделей оцінки платежу на основі акції за МСФЗ. 
37. Методичні аспекти розкриття інформації про фінансові інстру-менти у фінансовій звітності 
за П(С)БО та МСФЗ. 
38. Відображення розрахунків із виплат працівників за МСФЗ та П(С)БО. 
39. Особливості нарахування та обліку пенсійних зобов'язань за МСФЗ та П(С)БО. 
40. Види програм пенсійного забезпечення в Україні та зарубіжних країнах. 
41. Облігація як засіб залучення капіталу в різних країнах: ви-значення та облік. 
42. Методика обліку лізингових зобов'язань за міжнародним та на-ціональним законодавствами. 
43. Особливості розкриття інформації про зобов'язання у фінан-совій звітності за МСФЗ та 
П(С)БО. 
44. Особливості обліку власного прибутку та відображення прибутку в індивідуальних 
підприємствах за МСФЗ. 
45. Особливості обліку власного прибутку та відображення прибутку в товариствах за МСФЗ. 
46. Особливості обліку власного прибутку та відображення прибутку в корпораціях за МСФЗ. 
47. Порівняльна характеристика обліку власного капіталу за націо-нальним законодавством та 
МСФЗ. 
48. Методичні аспекти обліку різних видів дивідендів за МСФЗ та П(С)БО. 
49. Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у фінансовій звітності за МСФЗ та 
П(С)БО: порівняльний аналіз. 
50. Поняття, визнання й оцінка доходів від усіх видів діяльності за МСФЗ та П(С)БО. 
51. Витрати на виробництво продукції: поняття, класифікація та гру-пування в різних країнах: 
теоретичні та методичні аспекти. 
52. Методика визначення фінансового результату в країнах Європи і США та порівняння її з 
вітчизняною. 
53. Порівняльна характеристика систем обліку витрат в управлін-ському обліку країн Європи і 
США. 
54. Спільні риси і відмінності обліку витрат у Франції та в Україні. 
55. Мета, завдання та значення управлінського обліку за кордоном і в Україні.  
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56. Визначення тимчасових різниць між обліковим та податковим прибутком за МСФЗ та 
П(С)БО. 
57. Порівняльна характеристика обліку податку на прибуток за МСФЗ та П(С)БО. 
58. Методичні аспекти розкриття інформації про доходи, витрати та податок на прибуток у 
фінансовій звітності за міжнародними та націо-нальними стандартами. 
59. Порівняльна характеристика обліку надзвичайних подій за МСФЗ та П(С)БО. 
60. Особливості коригування помилок у фінансовій звітності за МСФЗ та П(С)БО. 
61. Методичні аспекти розкриття інформації про надзвичайні доходи та витрати, подальші та 
умовні події, забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи у фінансовій звітності за 
міжнародними та національ-ними стандартами. 
62. Особливості визнання та обліку курсової різниці за МСФЗ та П(С)БО. 
63. Порівняльна характеристика обліку та складання звітності в умовах зміни цін та інфляції за 
міжнародним та національним законодавствами. 
64. Методичні аспекти розкриття інформації про вплив змін валют-них курсів та інфляції у 
фінансовій звітності за МСФЗ та П(С)БО. 
65. Особливості формування облікової політики за МСФЗ. 
66. Порівняльна характеристика складових частин облікової політики в Україні та зарубіжних 
країнах. 
67. Трансформація української звітності до міжнародних стандартів. 
68. Практика переходу підприємства на МСФЗ. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Підсумковий модульний контроль проводиться по закінченню кожного змістового модуля 
і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з конкретної теми (набору тем, циклу 
тощо). Підсумковий модульний контроль знань студентів здійснюється у формі усного 
опитування або письмового експрес-контролю з використанням роздрукованих завдань або 
комп’ютерного тестування. Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 
студента на практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну 
роботу. 





В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано 
його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання 
18-21 
Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 
усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 
питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 
при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 
допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 
вирішив більшість тестових завдань. 
12-17 
В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних 
виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування 
та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 
суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 
7-12 
Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 
аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 
відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 
завдань. 
1-6 
Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань 
теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 
помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 
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Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання. 
Критерії підсумкового модульного оцінювання знань студентів 
Змістовний модуль … 
Види навчальної роботи 





Відсоток у підсумковій  оцінці 60% 40% 100 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Семестрове оцінювання проводиться у формі екзамену (іспиту). Студент допускається до 
складання екзамену, якщо ним повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим 
навчальним планом та робочою навчальною програмою. Екзамен проводиться у комбінованій 
формі і передбачає виконання наступних завдань: відповідь на теоретичні питання (максимум 20 
балів), виконання тестових завдань (максимум 10 балів), розв’язання практичних задач 
(максимум 10 балів). При цьому максимальна кількість балів за відповіді на іспиті – 40 балів, яка 
додається до кількості балів (максимум 60 балів), які студент набрав під час вивчення 
дисципліни. Таким чином формується загальна рейтингова оцінка студента за дисципліну. 
Загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів, що переводяться у національну шкалу 
оцінювання і відповідно у шкалу ЄКТС. Кількість балів відповідає певному рівню засвоєння 
дисципліни: 
Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою 
Рейтингова 
оцінка 





Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками 
В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 
С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 
діяльності 
E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу - 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. Розкрийте мету виділення систем чи моделей бухгалтерського обліку. 
2. Дайте визначення глобалізації обліку та охарактеризуйте етапи розвитку глобалізації 
міжнародних стандартів. 
3. Охарактеризуйте основні моделі бухгалтерського обліку. 
4. Розкрийте поняття бухгалтерського стандарту та розкрийте його види. 
5. Дайте визначення МСФЗ та розкрийте їх склад. 
6. Розкрийте основні відмінності між МСБО та МСФЗ. 
7. Розкрийте основні причини переходу до єдиних стандартів обліку та звітності.  
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8. Охарактеризуйте МСФЗ в загальній системі фінансово-економічних стабілізаційних 
заходів. 
9. Розкрийте переваги застосування МСФЗ в Україні. 
10. Розкрийте суть Концептуальної основи МСФЗ. 
11. Охарактеризуйте фінансову звітність загального призначення, її мету. 
12. Розкрийте основні складові Концептуальної основи МСФЗ. 
13. Розкрийте базові підходи, які лежать в процесі підготовки фінансової звітності. 
14. Перерахуйте якісні характеристики фінансової звітності. Приведіть приклади. 
15. Охарактеризуйте основні критерії визнання елементів фінансової звітності.  
16. Розкрийте роль і значення оцінки при веденні обліку і формування звітності. 
17. Охарактеризуйте види оцінок існують при формуванні фінансової звітності.  
18. Розкрийте суть фінансової концепції капіталу. 
19. Розкрийте суть процесу переходу на МСФЗ. 
20. Охарактеризуйте поняття Баланс за МСФЗ. 
21. Розкрийте суть облікової політики при формуванні звітності за МСФЗ. 
22. Дайте визначення  поняття облікового циклу і розкрийте його складові. 
23. Дайте визначення та охарактеризуйте основні засоби за МСБО 16. 
24. Розкрийте методи оцінки основних засобів. 
25. Дайте визначення  амортизації основних засобів та розкрийте основні методи амортизації. 
26. Розкрийте особливості використання таких методів нарахування амортизації, як 
амортизаційного фонду та ануїтету. 
27. Розкрийте особливості переоцінки основних засобів. 
28. Охарактеризуйте основні напрямки вибуття основних засобів. 
29. Розкрийте інформацію щодо основних засобів у фінансовій звітності.  
30. Дайте визначення інвестиційній нерухомості та охарактеризуйте розкриття інформації 
щодо неї у фінансовій звітності. 
31. Дайте визначення нематеріального активу та розкрийте їх види. 
32. Дайте визначення запасів на підприємстві та охарактеризуйте методи оцінки запасів 
відповідно до МСБО 2. 
33. Розкрийте характерні риси систем періодичного та постійного обліку запасів 
34. Охарактеризуйте методи вибуття запасів за МСБО 2. 
35. Дайте визначення грошовим коштам та їх еквівалентам та охарактеризуйте їх 
відображення у звітності. 
36. Розкрийте суть еквівалентів грошових коштів та для чого вони утримуються на 
підприємстві. 
37. Ідентифікація  грошових потоків, що є результатом придбання або продажу дилерських 
цінних паперів чи таких, які обертаються на ринку. 
38. Розкрийте особливості обліку грошових потоків в іноземні валюті. 
39. Дайте визначення дебіторської заборгованості та охарактеризуйте її класифікацію за 
міжнародними стандартами. 
40. Розкрийте особливість обліку дебіторської заборгованості за міжнародними стандартами. 
41. Охарактеризуйте відображення у фінансовій звітності дебіторської заборгованості. 
42. Дайте визначення чистим активам та охарактеризуйте стандарти, які регламентують облік 
власного капіталу та його інструментів. 
43. Розкрийте особливості визнання власного капіталу та його інструментів і як вони 
відображуються у звітності. 
44. Розкрийте суть процесу оцінки капіталу у відповідності до МСБО та П(С)БО. 
45. Охарактеризуйте інформацію, яка має бути розкритою у фінансових звітах щодо власного 
капіталу. 
46. Дайте визначення поняття «фінансовий інструмент» та охарактеризуйте стандарти з 
обліку зобов'язань. 
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48. Дайте визначення та охарактеризуйте зобов'язання за міжнародними та національними 
стандартами. 
49. Розкрийте поняття державні програми за виплатами працівників за міжнародними та 
національними стандартами. 
50. Розкрийте складові виплати працівникам за міжнародними стандартами. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 







7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 150 год., із них: лекції – 20 год., семінарські заняття –  20 год., індивідуальна робота – 0 год., модульний контроль – 10 год., 




1. Змістовий модуль 1. (64 балів) 
2. Змістовий модуль 
2. (64 балів) 
3. Змістовий модуль 3. 
(64 балів) 
4. Змістовий модуль 4. (64 
балів) 
5. Змістовий модуль 5. (64 балів) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Індивідуальні завдання (30 балів) 
Індивідуальні 
завдання (30 балів) 
Індивідуальні завдання 
(30 балів) 
Індивідуальні завдання (30 
балів) 
Індивідуальні завдання (30 балів) 
Самостійна 
робота 
Самостійна робота (5 балів) 
Самостійна робота (5 
балів) 
Самостійна робота (5 
балів) 




Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна 
робота 2 (25 балів) 
Модульна контрольна 
робота 3 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 
4 (25 балів) 





8. Рекомендовані джерела 
Основна (базова) 
1. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / За редакцією С. Ф. Голова. - 
Дніпропетровськ: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001. 
2. Бухгалтер 911 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://i.factor.ua/rus/journals/buh911. 
3. Бухгалтерская неделя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://i.factor.ua/rus/journals/bn. 
4. Верига Ю. А. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / Ю. А. Верига. – К. : Центр навч. 
літ., 2012. – 216 с.  
5. Войтенко Т. Якщо фінзвітність складається за МСФЗ / Т. Войтенко // Податки та 
бухгалтерський облік. – 2012. – № 7. – С. 40–46. 
6. Войнаренко, М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту [Текст]: 
навчальний посібник / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. - Київ : Центр 
учбової літератури, 2010. - 484 с. 
7. Все про МСФО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://amsfo.com.ua/nash-zhurnal. 
8. Гейєр Е. С. Міжнародні стандарти фінансової звітності : навч. посіб. / Е. С. Гейєр, О. А. 
Наумчук. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 283 с. 
9. Голов С. Ф. Трансформації фінансової звітності українських підприємств у звітність за 
міжнародними стандартами фінансової звітності : методич. посіб. / С. Ф. Голов, В. М. 
Костюченко, О. М. Кулага. – Вінниця : Консоль, 2013. – 267 c. 
10. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / С. 
Ф. Голов, В. М. Костюченко. – Х.: Фактор, 2013. – 1072 c. 
11. Голов, С. Ф., Костюченко, В. М.Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні 
[Текст] : Навч. посібник. / Голов С.Ф., ред. – 3-є вид., перероб. і доп. – Х.: 2013 . -1072 с. 
12. Гончарук, Яків Андрійович. Аудит / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. - 2-ге вид., перероб. 
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